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Streszczenie: Problematyka dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi, ich wykorzystaniem oraz minimalizacją destrukcyjnego oddziaływania 
na otoczenie należy do fundamentalnych zagadnień ochrony środowiska. Ważne miej-
sce w gospodarowaniu odpadami odgrywają systemy logistyczne mające na celu za-
mknięcie łańcucha dostaw, poprzez ponowne wykorzystanie skonsumowanych surow-
ców. Efektywne funkcjonowanie logistyki odpadów komunalnych jest warunkowane 
przede wszystkim przepisami prawnymi oraz odpowiednią działalnością instytucji pu-
blicznych, bowiem to one odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa ekologiczne-
go państwa. W artykule poddano analizie konstytucyjny obowiązek zagwarantowania 
bezpieczeństwa ekologicznego oraz przedstawiono obecny system logistyki odpadów 
komunalnych, a także wynikające z niego zadania dla samorządu terytorialnego.  
Słowa kluczowe: logistyka odpadów, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekologiczne 
 
Abstract: Issues concerning the proper handling of waste, its use and minimizing the 
destructive impact on the environment is one of the fundamental environmental pro-
tection question. The important place in the waste management plays logistics sys-
tems in order to close the supply chain  through the reuse of consumed raw materials. 
Effective functioning of the logistics of municipal waste is primarily conditioned by 
law procedures and relevant activities of public institutions as they are responsible 
for ensuring the ecological security of the state. The article analyzes the constitutional 
obligation to ensure ecological safety and it is shown the current logistics system of 
municipal waste as well as the resulting tasks for the local government. 






Odpowiedni stan środowiska naturalnego jest jednym z warunków 
bezpiecznego funkcjonowania człowieka w społecznych, ekonomicznych czy 
kulturowych sferach działalności. Potencjał ekosystemów, w których żyje 
człowiek, jest nieocenionym kapitałem. Poprzez zaopatrywanie w różno-
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rodne zasoby i pełnienie wielu istotnych funkcji są konieczne do zachowania 
dobrobytu i zagwarantowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Ekosys-
temy dostarczają pożywienia, wody, energii, surowców naturalnych, regulu-
ją klimat, absorbują zanieczyszczenia i odpady, a przede wszystkim stano-
wią miejsce i otoczenie, w którym żyjemy. Stąd też jakość poszczególnych 
ogniw środowiska przyrodniczego intensywnie oddziałuje na zdrowie ludzi. 
Działalność antropogeniczna zawsze wpływa na środowisko, jego stabilność 
oraz zasoby, a także zdolność do świadczenia usług ekosystemowych.  
Z pewną częścią naszej działalności środowisko może sobie poradzić, jed-
nakże wraz z przekroczeniem zdolności absorpcyjnych, istnieje poważne 
ryzyko powstania nieodwracalnych zmian negatywnie wpływających na 
funkcjonowanie nie tylko ekosystemów, ale również całej planety. 
 
Bezpieczeństwo ekologiczne  
  
Problemu degradacji środowiska naturalnego do połowy XX wieku nie 
postrzegano jako ważnej kategorii w debacie publicznej, nie stanowił on 
także ważnego zagadnienia społecznego i gospodarczego. Jednakże wraz ze 
wzrostem produkcji, konsumpcji oraz nieograniczonego wykorzystywania 
zasobów naturalnych i związanych z tym negatywnych skutków przyrodni-
czych i społeczno-gospodarczych zauważono potrzebę wykształcenia od-
powiednich relacji między działalnością ludzką a otoczeniem. Zaczęły po-
wstawać różnego rodzaju organizacje społeczne, podmioty prywatne oraz 
instytucje państwowe inicjujące i prowadzące badania nad potencjalnymi 
zagrożeniami oraz kierunkami ich rozwoju. W tym samym czasie zaczęły 
powstawać pierwsze sprawozdania i raporty, które stawiały za cel podnosze-
nie świadomości społecznej  w zakresie postępującej degradacji środowiska, 
barier rozwoju gospodarczego na świecie, jak również ograniczoności surow-
ców naturalnych. Początek upolitycznienia środowiska przyrodniczego  
i jego ochrony przypada na lata 70. 26 maja 1969 roku ogłoszono raport 
Sekretarza Generalnego ONZ – U Thanta, Problemy ludzkiego środowiska. 
Przedstawia on obraz zdegradowanego środowiska oraz konsekwencje  tej 
degradacji dla życia ludzkiego. Z uwagi na zakres problemu zaczęto poszu-
kiwać sposobów ochrony środowiska naturalnego. Trzy lata po raporcie  
U Thanta, w 1972 roku, zorganizowano konferencję Narodów Zjednoczo-
nych Środowisko Człowieka, w czasie której przyjęto Deklarację Sztokholmską 
- pierwszy dokument wyrażający prawo człowieka do czystego środowiska 
naturalnego. Dodatkowo w czasie konferencji zapadły ważne postanowienia, 
które podniosły rangę ochrony środowiska do podstawowej funkcji pań-
stwa. Tym samym działalność ta stała się problemem polityki państwa.  
W wielu krajach zaczęto tworzyć struktury rządowe i ministerstwa zajmują-
ce się tym zagadnieniem (w Polsce w 1972 roku powstało Ministerstwo 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska). Parlamenty zaczęły uchwa-
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lać prawo krajowe, a rządy i państwa uzgadniać formę i ramy współdziała-
nia. Pośród wypracowanych norm, ram, uzgodnień i zaleceń coraz częściej 
pojawiały się kwestie dotyczące sekurytyzacji tego obszaru oraz zaczęto 
podkreślać współzależność środowiska naturalnego i rozwoju cywilizacyj-
nego1.  
Dostrzegając w bezpieczeństwie ekologicznym takie zagadnienia, jak 
antropogeniczny charakter zagrożeń, możliwości przeciwdziałania im  
w procesie ewolucji zachowań społecznych oraz współpracy różnych pod-
miotów, M. Pietraś proponuje następujące rozumienie tego terminu: bezpie-
czeństwo ekologiczne to taki stan stosunków społecznych, w tym treści, form  
i sposobów organizacji stosunków międzynarodowych, który nie tylko ogranicza 
i eliminuje zagrożenia ekologiczne, lecz także promuje pozytywne działania, 
umożliwiając realizację wartości istotnych dla istnienia i rozwoju narodów  
i państw2. 
W poszukiwaniu uniwersalnej wykładni terminu bezpieczeństwo eko-
logiczne S. Śladkowski przytacza definicję, która traktuje ten wymiar bez-
pieczeństwa jako trwały i ciągły proces zmierzający do osiągnięcia pożąda-
nego stanu ekologicznego, zabezpieczający spokojną i zdrową egzystencję 
wszystkich elementów ekosystemu, przy użyciu różnych środków zgodnych  
z zasadami współżycia wewnętrznego państwa i społeczności międzynarodo-
wych3. Takie ukazanie problemu z jednej strony prowadzi do konstruktyw-
nej ochrony środowiska oraz dążenia do eliminowania wszelkich zagrożeń, 
z drugiej zaś sygnalizuje, iż proces ten powinien być realizowany przy udzia-
le wielu elementów poprzez skuteczną współpracę międzynarodową, poli-
tykę wewnętrznej państwa oraz świadomego ekologicznie społeczeństwa4.  
Polska jako zasadniczy uczestnik stosunków międzynarodowych 
kształtuje środowisko bezpieczeństwa zarówno w wymiarze zewnętrznym, 
jak i wewnętrznym. Jako dobro wszystkich obywateli strzeże niepodległości 
i nienaruszalności terytorium, gwarantuje prawa i wolności człowieka  
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowe-
go, a także zapewnia ochronę środowiska5. 
Zawarcie problematyki zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska w Konstytucji RP podnosi te kwestie do rangi najważniejszych 
interesów narodowych. Bezpieczeństwo ekologiczne na gruncie ustawy 
zasadniczej rozumiane jest bardzo szeroko, bowiem nie zawiera ona żadnej 
                                                 
1 J. Kukułka, Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa, [w:] J. Kukułka (red.), Bezpieczeństwo 
międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, wyd. Agencja Scholar, Warszawa 
1994, s. 107-108. 
2 M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 89. 
3 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne RP, wyd. AON, Warszawa 2004, s. 13. 
4 Ibidem, s. 13. 
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definicji tego pojęcia, co powinno być zrozumiałe z uwagi na ogólną istotę 
tego aktu prawnego. Stąd też dla jej zrekonstruowania zasadne jest przeana-
lizowanie licznych zapisów konstytucyjnych odnoszących się do zagadnień 
ochrony środowiska. Zgodnie z Konstytucją RP, to władza publiczna prowa-
dzi politykę zmierzającą do zagwarantowania bezpieczeństwa ekologiczne-
go obecnym i przyszłym pokoleniom6. Obowiązek zapewnienia bezpieczeń-
stwa ekologicznego powinien zatem obejmować wszelkie zagrożenia ze 
strony środowiska. Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa ekologicz-
nego jest ochrona środowiska, której nie należy odnosić jedynie do proble-
mów dotyczących przeciwdziałaniom niekorzystnym skutkom degradacji 
środowiska, ale także aktywności w sferze podnoszenia poziomu ochrony 
środowiska celem uzyskania takiego stanu, który zagwarantuje bezpieczne 
przebywanie i korzystanie z niego. Ochrona środowiska powinna być po-
strzegana w sposób szeroki, a jej zasięg winien obejmować wszelką działal-
ność ukierunkowaną na zapewnienie mieszkańcom Polski nieskażonego 
powietrza, dostępu do wody pitnej, terenów zielonych oraz ochronę krajo-
brazu, struktury zalesienia, sieci wodnej i ukształtowania terenu. Ponadto 
obowiązek dbałości o stan środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności 
za spowodowanie jego pogorszenia spoczywa nie tylko na władzy publicz-
nej, ale również na każdej osobie7.  
Generalnie ochrona środowiska dotyczy wszelkich przedsięwzięć, 
które z jednej strony dotyczą przeciwdziałania niekorzystnym rezultatom 
rozwoju cywilizacyjnego, z drugiej zaś działań zmierzających do zabezpie-
czenia obecnego stanu i jednoczesnej poprawy środowiska naturalnego. 
Aktywność w obszarze ochrony środowiska pełni funkcję służebną wobec 
bezpieczeństwa ekologicznego, gdyż obejmuje ono przeciwdziałanie jakim-
kolwiek zagrożeniom środowiska. Nie chodzi zatem wyłącznie o ochronę 
środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności ludzkiej, ale o 
wszelką działalność władz publicznych związaną z podnoszeniem jakości 
środowiska, poprawą jego stanu, zapewnieniem dostępu do czystej wody 
czy powietrza. Działania te mają służyć wykształceniu odpowiednich wa-
runków środowiskowych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Bezpieczeń-
stwo ekologiczne jest przede wszystkim procesem mającym na celu stwo-
rzenie środowiska egzystowania człowieka wolnego od zagrożeń, które nie-
korzystnie będą wpływać na jego życie i zdrowie. Ochrona środowiska jest 
więc jedną z metod zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego, która sku-
                                                 
6 Art. 74, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483). 
7 Art. 84, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483). 
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pia się na przeciwdziałaniu niszczenia środowiska naturalnego, a także ta-
kim jego zmianom, które negatywnie będą wpływać na zdrowie ludzkie8.  
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego stanowi jeden z kluczo-
wych obowiązków władz państwowych. Jednak jego fundamentalność nie 
stanowi jednocześnie o autoteliczności, bowiem nie jest one cenione ze względu 
na nie samo, lecz dlatego, że zaspokaja takie potrzeby, jak ochrona zdrowia, 
ochrona wolności i dóbr osobistych, bezpieczne i higieniczne warunki pracy czy 
też potrzeby estetyczne, rekreacyjne i kulturowe. Jednakże organy i instytucje 
administracji publicznej jedynie w ograniczonym stopniu są w stanie zagwa-
rantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa ekologicznego. Konieczna  
w tym zakresie jest kooperacja z organizacjami pozarządowymi, które we 
właściwy sposób interpretują problemy bezpieczeństwa ekologicznego, 
uwzględniając przy tym gospodarcze potrzeby kraju. Ważne w tym względzie 
jest między innymi budowanie odpowiedniej gospodarki odpadami.  
 
Istota odpadów komunalnych w Polsce 
 
Gospodarowanie odpadami wpisuje się w  nurt rozważań dotyczących 
bezpieczeństwa ekologicznego jako jednej ze sfer działalności ochrony śro-
dowiska. Na ten kierunek działań podejmowanych w związku z gospoda-
rowaniem odpadami zwraca uwagę art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Zgodnie z tym zapisem zadaniem ustawy jest w szczególności 
określenie środków służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, 
zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdro-
wie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz 
ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektyw-
ność takiego użytkowania9. 
Głównym czynnikiem warunkującym ilość oraz skład morfologiczny 
generowanych odpadów jest rozwój społeczno-gospodarczy, który wpływa 
na intensywność produkcji, wielkość konsumpcji indywidualnej oraz jej 
wzorce, zamożność społeczeństwa, jak również pora roku. Ponadto wpływ 
na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów mają także typ zabudowy (wielo-
rodzinna, jednorodzinna), gęstość zaludnienia, rodzaj, ilość oraz wielkość 
obiektów usługowych i handlowych10.   
W Polsce w ostatnich kilkunastu latach ilość wytworzonych odpadów 
kształtuje się na relatywnie stałym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. 
W 2014 roku wielkość wygenerowanych odpadów wyniosła 141,6 mln ton, co 
                                                 
8 A. Surówka, Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa 
konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4, s. 154. 
9 Art. 1, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
10 Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów, Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa 2014, s. 6.  
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stanowiło niewielki spadek w porównaniu do roku 2013. Rozpatrując dy-
namikę zmian ilości generowanych odpadów, w tym odpadów komunalnych 
w odniesieniu do zmian PKB, można dostrzec pozytywną tendencję względ-
nie stałej ilości wytwarzania odpadów w kontekście prawie 60% wzrostu 
PKB. W pewnym uogólnieniu można to uznać za rezultat przedsięwzięć po-
dejmowanych na rzecz optymalizacji gospodarki odpadów w naszym kraju 




Rysunek 1.4. Dynamika zmian wytwarzania odpadów, w tym odpadów komu-
nalnych na tle PKB w cenach bieżących 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.  
 
Jednocześnie rozpatrując ilość wytworzonych odpadów w stosunku 
do poziomu PKB należy zauważyć, iż polska gospodarka znajduje się na pią-
tym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej ze wskaźnikiem dwukrotnie 
wyższym aniżeli średnia unijna, co świadczy o relatywnie wysokiej „odpado-
twórczości” naszej gospodarki. Potwierdza to wskaźnik produktywności 
materiałowej. Poziom tego wskaźnika osiągnięty przez Polskę, podobnie jak 
w większości innych nowych państw Unii Europejskiej, jest znacznie niższy 
od średniej UE. W 2011 roku wskaźnik produktywności materiałowej dla 
polskiej gospodarki wyniósł 0,4 euro wygenerowanego PKB na kg towarów 
wykorzystanych w gospodarce, przy średniej UE równej 1,58 euro. Polska 
gospodarka zajmuje czołowe miejsce wśród państw z najbardziej materiało-
chłonną gospodarką za Rumunią, Bułgarią i Łotwą. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest w dalszym ciągu niezadowalający sposób gospodarowania 
odpadami. Są one potencjalnym zasobem, wykorzystywanym powtórnie lub 
poddawanym odzyskowi i recyklingowi. Z kolei odpady unieszkodliwiane na 
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składowisku mogą być traktowane jako utrata zasobów i oznaka nieefek-
tywności gospodarki11.   
Z całości odpadów produkowanych w Polsce ok. 10% stanowią odpa-
dy komunalne, którymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również odpady nie-
zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter bądź skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych12. Ich ilość w roku 
2014 zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku o blisko 9%.  W przeliczeniu 
na jednego mieszkańca daje to spadek wytworzonych odpadów komunal-
nych z poziomu 293 kg w 2013 roku do 268 kg w roku 2014. Należy przy 
tym podkreślić, iż jest to jeden z najniższych wskaźników wśród państw 
Unii Europejskiej, w której średnio wytwarza się 481 kg odpadów komunal-
nych na mieszkańca. Wskaźnik ten największy jest w Danii, Luksemburgu, 




Rysunek 1.5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych  
w latach 2005-2014 (w tys. ton) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
Pomimo względnie małej ilości wytwarzanych odpadów komunal-
nych, w Polsce od wielu lat istnieje problem racjonalnej gospodarki nimi. 
Problemy, które potrzebowały pilnych rozwiązań, skupione były wokół 
                                                 
11 Stan środowiska w Polsce – Raport 2014, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 
2014, s. 28. 
12 Art. 3, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
13 Ochrona środowiska 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 40. 
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uszczelnienia systemu zbierania odpadów, zdecydowanego zwiększenia 
poziomu selektywnej zbiórki odpadów, budowy niezbędnej infrastruktury,  
a przede wszystkim ograniczenia wytwarzania i składowania odpadów ko-
munalnych, a także zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych. Na 
przestrzeni ostatnich lat od 16% (w 2013 roku) do 23% (w 2005 roku) wy-
tworzonych odpadów komunalnych było niezagospodarowane, co oznacza 
że część z nich trafiała na dzikie wysypiska śmieci generując wiele zagrożeń 
nie tylko dla lokalnej fauny i flory, ale również dla zdrowia ludzi.   
Dużym problemem w gospodarowaniu odpadami komunalnymi jest 
także selektywna zbiórka odpadów, która przez wiele lat stanowiła niewiel-
ką część w ogólnym zbieraniu odpadów komunalnych. W Polsce, w 2005 
roku zaledwie 3% spośród wszystkich zebranych odpadów komunalnych 
stanowiły odpady wyselekcjonowane. Wśród nich najwięcej zebrano szkła, 
makulatury oraz tworzyw sztucznych. Przez osiem kolejnych lat współ-
czynnik ten stale, choć bardzo powoli, wzrastał. W 2013 roku odsetek selek-
tywnie zebranych odpadów wyniósł 13%. Wyraźny skok selektywnej zbiór-
ki można zaobserwować w roku 2014, kiedy blisko 20% odpadów było ze-
branych w ten sposób. Odpady, które najczęściej zbierane są oddzielnie to: 
szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz makulatura. 
Mniejsze znaczenie mają metale, tekstylia oraz odpady niebezpieczne, które 
nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi (tab. 1.13). 
Niski poziom selektywnej zbiórki odpadów wpływa jednocześnie na 
sposób gospodarowania nimi. W 2014 roku składowano ponad 50% zebra-
nych odpadów komunalnych, 21% poddano recyklingowi, 11% komposto-
wano lub fermentowano, a 15% poddano obróbce termicznej14. Sposoby 
gospodarowania odpadami komunalnymi w UE są różne i zależą od zaawan-
sowania technologicznego oraz uwarunkowań ekonomicznych danego kra-
ju. Najbardziej rozwinięte w tym zakresie są Szwajcaria, Szwecja, Belgia, 
Holandia i Niemcy, składowanie odpadów w tych krajach zostało prawie  
w całości wyeliminowane. W krajach tych odpady w zdecydowanej więk-
szości poddawane są obróbce termicznej bądź recyklingowi. Dla porówna-
nia, w Niemczech 45% wytwarzanych odpadów jest wykorzystywana do 
recyklingu, a jedynie 3% zostaje zdeponowana na składowiskach15. Jest jed-
nak grupa państw, która wykorzystuje jedynie metodę składowania (Chor-
wacja, Turcja, Macedonia, Rumunia, Serbia). Polska w tym względzie zalicza 
się do grupy państw, w których przeważa składowanie odpadów16. 
 
 
                                                 
14 Ochrona środowiska 2015… op. cit., s. 339. 
15 http://eko-logis.com.pl/polska-gospodarka-odpadami-w-swietle-innych-panstw-
europejskich/ (15.03.2016) 
16 D. Krupnik, Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami i ich 
transgranicznego przemieszczania, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2015, nr 42, s. 114. 
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w tysiącach ton  
2005 9354 9057 297 96 99 41 18 0 34 Bd 7 
2006 9877 9473 403 100 114 55 25 0 42 Bd 7 
2007 10083 9570 513 112 136 67 27 1 72 Bd 7 
2008 10036 9354 682 145 175 83 38 1 97 123 9 
2009 10053 9265 789 151 200 100 36 1 104 Bd 14 
2010 10044 9184 860 170 216 124 36 1 103 181 17 
2011 9828 8843 984 175 269 157 31 1 103 210 17 
2012 9581 8575 1005 187 276 176 38 1 90 202 14 
2013 9474 8199 1275 197 316 220 37 1 136 312 18 
2014 10330 8281 2050 241 411 314 32 1 213 584 20 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego 
 
 
Rysunek 1.6. Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych w Europie  
w 2011 r.  
Źródło: Krajowy Program zapobiegania powstawaniu odpadów, GIOŚ, Opole 2013, s. 28. 
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System logistyki odpadów w Polsce 
 
Problematyka odpadów komunalnych jest wielce istotną kwestią 
wpływającą na bezpieczeństwo ekologiczne. Od wielu lat władze publiczne 
starają się rozwiązać ten problem. Planowanie optymalnej gospodarki od-
padami komunalnymi wymaga wykorzystania właściwych rozwiązań logi-
stycznych, bowiem ekologistyka podchodzi do zarządzania łańcuchem  
dostaw w sposób całościowy z uwzględnieniem przepływu odpadów i po-
nownego ich wykorzystania. Należy podkreślić, iż zastosowanie rozwiązań 
ekologistycznych prowadzi do podejmowania decyzji uwzględniających 
gospodarkę odpadami już na etapie planowania i pozyskiwania surowców 
do produkcji. Pozwala to na zmniejszenie organizacyjno-technicznych skut-
ków powstawania odpadów w całym łańcuchu logistycznym17. Bardzo waż-
nym aspektem w działaniach ekologistycznych są odpowiednie unormowa-
nia formalnoprawne, które w sprawny sposób z konsumenta uczynią świa-




Rysunek 1.7. Hierarchia postępowania z odpadami przedstawiona w dyrek-
tywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Na gruncie Unii Europejskiej priorytetem jest stworzenie społeczeń-
stwa recyklingu, zmierzającego do zmniejszenia wytwarzania odpadów ko-
munalnych i wykorzystania ich jako zasobów. Podstawą tego podejścia jest 
                                                 
17 P. Andrzejczyk, Istota i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych, „Logistyka” 2009, nr 5,  
s. 24. 
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Strategia o zapobieganiu i recyklingu odpadów18.  Kluczowym aktem praw-
nym normującym gospodarkę odpadami na terenie UE jest dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Dokument ten 
przede wszystkim określa hierarchię postępowania z odpadami. Schemat 
ten zakłada w pierwszej kolejności zapobieganie tworzeniu odpadów i dalej 
przygotowanie do ponownego użycia, recykling oraz inne metody odzysku, 
a także unieszkodliwianie19. 
Taki model postępowania ma służyć podkreśleniu priorytetów w poli-
tyce i aktach dotyczących gospodarowania odpadami. Schemat ten jest także 
kluczową wytyczną dla krajów członkowskich przy tworzeniu systemów 
gospodarowania odpadami. Na gruncie prawa krajowego podstawowym 
aktem w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi jest ustawa  
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach20 oraz ustawa z 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach21. Ustawa o odpadach wpro-
wadza w obszarze swojej regulacji ustalenia Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Unormowania te wprowadzają hierar-
chię metod postępowania z odpadami, która ukazuje kolejność pożądanych 
działań w tym obszarze. Ponadto wymienione akty określają zasady postę-
powania z odpadami z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, w tym 
koniecznością zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. 
Jednocześnie stanowią podstawę do określenia sprawnie funkcjonującej 
logistyki odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach podmiotem odpowiedzialnym za zorga-
nizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 
samorząd gminny. Do szczegółowych zadań samorządów gminnych w za-
kresie gospodarki odpadami należy zaliczyć22: 
 opracowanie i przyjęcie regulaminów utrzymania czystości i po-
rządku; 
 określenie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi; 
 zagwarantowanie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych bądź 
wspólnych z ościennymi gminami czy podmiotami gospodarczymi 
urządzeń i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
                                                 
18 http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm (20.03.2016). 
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pl:PDF 
(20.03.2016). 
20 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
21 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.). 
22 Art. 3, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.). 
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munalnych bądź zapewnienie warunków do budowy, utrzymania  
i eksploatacji takich urządzeń przez podmioty gospodarcze; 
 wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmu-
jące co najmniej takie frakcje odpadów, jak: papier, tworzywa 
sztuczne, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji; 
 przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tym samym re-
gulację lokalnego rynku gospodarowania nimi. 
W zakresie swojej odpowiedzialności gminy zostały także zobowiąza-
ne do wyłonienia w drodze przetargu podmiotu odbierającego odpady  
i dokonywania rozliczeń finansowych za ich odbiór. Zastosowane regulacje 
mają doprowadzić między innymi do osiągnięcia realnego efektu ekologicz-
nego, jakim jest zwiększenie odzyskiwanych surowców wtórnych. Rezultat 
ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez zmobilizowanie mieszkańców do 
segregowania odpadów. Ponadto gminy są zobowiązane do osiągnięcia od-
powiedniego poziomu ograniczenia ilości odpadów komunalnych oraz po-
ziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji, jak: 
papier, tworzywa sztuczne, metale, szkła, a także odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych. Ustawodawca przewidział także odpowiedni zakres obo-
wiązków dla samorządów wojewódzkich. Ich głównym zadaniem w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi jest opracowanie Wojewódzkiego Pla-
nu Gospodarki Odpadami (WPGO), obejmującego m.in. podział na regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi włącznie ze wskazaniem gmin wcho-
dzących w skład konkretnego regionu. Ponadto samorząd wojewódzki zo-
bowiązany jest do wskazania regionalnych instalacji do przetwarzania od-
padów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w poszczególnych 
regionach gospodarki odpadami komunalnymi23.  
Gminne i wojewódzkie władze samorządowe, za pomocą opisanych 
wyżej unormowań, w znaczącym stopniu kształtują logistykę odpadów ko-
munalnych (rys. 1.8). Dotyczy to zwłaszcza określania opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, kształtując po części zachowania mieszkań-
ców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.  
Zebrane odpady podlegają przetworzeniu bądź składowaniu w regio-
nalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Określenia RI-
POK-ów dokonuje sejmik województwa uchwałą w sprawie wykonania wo-
jewódzkiego planu gospodarki odpadami. Regionalne instalacje przetwa-
rzania odpadów komunalnych są zakładami zagospodarowania odpadów  
o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania od-
padów z terenu zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców.  
W zakresie przetwarzania zgromadzonych odpadów komunalnych tworzo-
ne instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów muszą spełniać wy-
                                                 
23 Art. 38, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
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magania najlepszych dostępnych technologii. Przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu hierarchii postępowania z odpadami, podstawą tego rodzaju gospo-
darki mogą być różne procesy i technologie pozwalające na wykorzystanie 
odpadów komunalnych, w tym jego termiczne przekształcanie, odzysk ener-
gii, recykling bądź ponowne wykorzystanie. Rolę RIPOK-ów mogą pełnić24: 
 instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; 
 instalacje termicznego przekształcania odpadów; 
 instalacje przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
celem wyprodukowania produktu o właściwościach nawozowych; 
 instalacje składowania odpadów powstających w procesie mecha-
niczno-biologicznego przerobu oraz pozostałości z sortowania od-




Rysunek. 1.8. Schemat gospodarowania odpadami  
Źródło: Opracowanie własne. 
                                                 
24 http://kom-eko.lublin.pl/edukacja-ekologiczna/co-to-jest-ripok/ (21.03.2016). 
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W przypadku braku RIPOK-ów w danym regionie gospodarki odpa-
dami, gmina jest zobligowana do przekazania odpadów do instalacji zastęp-
czej. Regiony gospodarki odpadami zazwyczaj tworzy się na obszarze kilku 
gmin. Zgodnie z zapisem art. 35 ustawy o odpadach, region powinien obej-
mować co najmniej 150 tys. mieszkańców. Regiony te zostały wprowadzone 
na potrzeby planowania gospodarki odpadami komunalnymi na danym 
obszarze, a przede wszystkim w celu zapewnienia odpowiednich instalacji. 
Ponadto, zgodnie z ustawową zasadą bliskości zakazuje się przetwarzania 
odpadów komunalnych poza obszarem, na którym zostały one wytworzone. 
Zakaz ten dotyczy25: 
 zmieszanych odpadów komunalnych; 
 odpadów zielonych; 
 pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości  
z procesu biologiczno-mechanicznego przetwarzania tych odpadów, 
gdy są przeznaczone do składowania. 
Wszystkie odpady komunalne, z uwzględnieniem hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddawane są przetwa-




Efektywność gospodarki odpadami komunalnymi zależy w szczegól-
ności od sposobu przygotowania procesów logistycznych w jej obszarze. 
Swoistość tego rodzaju odpadów polega na ich niewielkiej wartości począt-
kowej. Jednakże wraz z przepływem w odwrotnym kanale logistycznym 
wartość tych odpadów może być podwyższona poprzez odpowiednie ich 
zbieranie, transportowanie i przetwarzanie. W wyniku tego następuje od-
ciążenie środowiska naturalnego od zanieczyszczeń, co pozwala przyrodzie 
na przywracanie równowagi. Problematyka gospodarowania odpadami 
stanowi jedną ze składowych konstytucyjnego obowiązku ochrony środowi-
ska. Władze publiczne realizując ten obowiązek muszą zapewniać porządek 
prawny, który zapewni przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń dla otocze-
nia oraz zdrowia i życia ludzkiego gwarantując tym samym pożądany po-
ziom bezpieczeństwa ekologicznego. Rozwiązania przyjęte wraz z noweliza-
cją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpa-
dach w istotny sposób przyczyniły się do poprawy gospodarki odpadami. 
Rozwiązania te są zbliżone do metod stosowanych w rozwiniętych pań-
stwach europejskich, gdzie podmiotami właściwymi w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi są władze samorządowe. Zlecają one odbiór i zago-
spodarowanie odpadów podmiotom samorządowym lub firmom zewnętrz-
nym, wybieranym w przetargu, a koszty funkcjonowania systemu pokrywa-
                                                 
25 Art. 20, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
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ją z opłat pobieranych od mieszkańców. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy 
objęci są zbiórką odpadów, finansują ich usuwanie i zagospodarowanie,  
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